旧制台北高等学校の教育と音楽活動 : 多文化共生を目指した教養教育 by 下道 郁子














































































































































尋常科学年 1 年 2 年 3 年 4 年
内地人 33 32 40 37
本島人 9 5 5 3










































































































　　　　　入場式：“Down Main Street March”















































































































































































































































































































































下道郁子「明治 20 年代～ 40 年代の旧制高等学校の音楽教育―特に第一高等学校の音楽活動を
中心に―」音楽教育史研究第 11 号　2009　pp.39-51
下道郁子「大正時代の第一高等学校の寮歌の研究―旧制高校の教育と音楽的側面からの検討―」





『台北高等学校：1922 年－ 1946 年』1970　蕉葉会 
『台北高等学校歌集　創立 60 周年記念』1982　蕉葉会
『台湾総督府台北高等学校一覧　昭和２至３年－昭和４至５年、昭和５年度、昭和８年度－昭
























































年 歌名 通称 作詞 作曲
昭和２年 七星寮寮歌 陽炎燃ゆる 秋永肇 三木政輔
昭和４年 新七星寮寮歌 南方文化 高畠良雄 村橋靖彦
昭和６年 第四回寮祭歌 旅の子 藤田福平 鈴木茂雄
昭和７年 第五回寮祭歌 春月譜 新垣宏一 松原宏
昭和８年 第六回寮祭歌 七星が嶺に霧ははれ 小山捨月 大西安世
昭和９年 第七回寮祭歌 旅愁 原田敏夫 江上辰郎
昭和 10 年 第八回寮祭歌 惜春宵之賦 芝百郎 未作曲
昭和 11 年 第九回寮祭歌 中天の想い 保島国彦 山口房雄
昭和 11 年 第九回記念祭歌 亜細亜の空の曙に 佐藤忠嗣 大西安世
昭和 12 年 第十回記念祭歌 新潮南にウネリして 坂井一彦 山口房雄
昭和 14 年 第十二回寮祭歌 時代の波は 伊藤醇 庄司健三
昭和 15 年 第十三回寮祭歌 乱雲低く 藤森秀雄 大西安世
昭和 15 年 第十三回記念祭歌 鵬程万里 藤原登喜夫 蘇銀河
昭和 17 年 第十五回記念祭歌 七星ヶ嶺に 池間昌男 内藤良
表 11　部歌、応援歌
歌名 作詞 作曲 歌名 作詞 作曲
剣道部部歌 佐藤利広 赤尾寅吉 水泳部部歌 小山捨月 村橋靖彦
柔道部部歌 岩崎彰一郎 渡辺初雄 水泳部部歌 松村一雄 村橋靖彦
野球部部歌 永田靖 花井貞雄（曲第一） 庭球部部歌 山村光敏 村橋靖彦
村橋靖彦（曲第二） 山岳部部歌 佐藤健児 赤尾寅吉
陸技部部歌 小花三郎 藤岡保夫 野球部応援歌 川島悌三郎 赤尾寅吉
水泳部部歌 三澤糾 赤尾寅吉
表 12　その他
歌名 作詞 作曲 歌名 作詞 作曲
観月舟行之歌 小山捨月 村橋靖彦 別離の歌 豊見山昌一 伴元俊
凱旋歌 川島悌三郎 赤尾寅吉 晨明 田中広智 大西安世
－22－
尋常科の高砂踊り




（『台北高等学校：1922 年－ 1946 年』より）
尋常科の生徒たち
（「臺北高等学校資料室」の展示資料より）
－23－
高砂踊り図解
台高踊り図解
第一校歌「獅子頭山」
『台北高等学校歌集』より
『台北高等学校：1922-1946』より
